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その後 2013年 11月に第一副首相として入閣し、権力基盤を強化しつつある。2014年 5月には息
子のハマド王子が誕生しており、長子相続が継続する見込みである。 
カタールは、先代のハマド首長（b.1952; r.1995-2013）まで 2代続けて宮廷クーデターによる権力
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ブース国王は 2011 年 3 月の内閣改造で世代交代を図り、従兄弟（叔父ターリクの息子たち）を側近
に登用している。権力が国王に一極集中しているため、国王亡き後の政治的な空白への不安が大き
い。王位継承については統治基本法によって規定されており、王室評議会の合意に基づき選出され
ることとなっているが、王室評議会で合意が得られない場合は国王の遺書に従うこととなっている。
カーブース国王は 7 月から休暇と健康診断のためドイツに滞在しているが、動静が報じられていない
ため健康不安が高まっており、今後の動向が注目される。 
 
（石黒大岳） 
